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RET URN S. 
REGISTRATION OF DEATHS. 
Laid npon the Table, and or~e~a:;~l~f.isle.tive Conncil to be printed, 
(No. 14,) 
No. I. 
RETURt., or DEATII8 registered in Tasmania in 18M, distribute<! according to Age; not induding 
thosc who havc died witlloutthe Limits of the hland. 
WM. 80R~iL, R~gistraT of Eir/hI, Deal,", !t~ 
Gt1ltral Rtgisln' Ojfi~, 17t1.January, 1857. 
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G~ltnal Regut" Offict, 17/h J(lI'llilT!/, 1857. WM. SORELL, Ilegulrar. 
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